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La revista Encuentro de la Universidad Centroamericana nace en 1968. A 47 años de 
su fundación y con la publicación del número 100, es oportuno hacer un recorrido 
histórico que permita encontrarnos con su génesis, sus épocas de cambios y el 
camino pendiente por andar para los próximos números de Encuentro.
Encuentro surge con el propósito de ser un espacio de intercambio y debate del 
contexto nacional. En el primer número de la revista, Julio Ycaza Tigerino, quien 
fuera en esa época el director de la revista, hace una reflexión acerca del por qué 
deciden dar el nombre de Encuentro. 
Por una parte es expresiva de la realidad geográfica y cultural de Nicaragua como 
centro de unión cordial y umbilical de las dos grandes masas terrestres del Norte y 
del Sur del Continente americano… Por otra parte “ENCUENTRO” expresa un 
propósito vital de entender y realizar la Universidad y la Cultura con sentido original 
y auténtico de solidaridad humana esencial entre maestros y estudiantes, entre 
intelectuales y hombres de distintos signos y generaciones con voluntad de diálogo… 
(p.3).
La revista Encuentro inició como una publicación cultural de intelectuales 
nicaragüenses, motivados en tener un espacio que les permitiera momentos de 
reflexión sobre lo que acontecía en el país. En el texto de Ycaza redescubrimos esos 
inicios, destacando la importancia de tener esos momentos de diálogo, no sólo entre 
académicos, sino especialmente con la participación de estudiantes, quienes son la 
verdadera razón de una universidad.
El terremoto del 23 de diciembre de 1972 destruyó Managua. La capital 
se paralizó y la Universidad no quedó al margen de esta situación. “Igual que en 
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la ciudad de Managua, gran parte de las instalaciones físicas de la universidad 
colapsaron… La Universidad, en ese momento, no tiene capacidad de iniciar 
los cursos del siguiente semestre, y tampoco recursos líquidos para comenzar un 
proceso acelerado de reconstrucción” (Alvarado Martínez, 2010, p.163). A pesar de 
la magnitud del terremoto, Encuentro resurge seis meses después. En julio de 1973 la 
revista re-aperece bajo la dirección de Horacio Peña. 
A sus 47 años, Encuentro ha vivido profundos cambios, marcados no solo por 
el contexto de país, sino también por los avances que, en términos académicos, la 
Universidad Centroamericana viene dando.
Wendy Bellanger, editora de la revista, afirma que el nombre de Encuentro 
sigue siendo tan válido como en sus inicios, con la diferencia de que hoy ese sentido 
de encontrarse tiene nuevas connotaciones.
El ‘Encuentro’ al que ahora aspiramos sigue siendo, por supuesto, un 
encuentro entre maestros y estudiantes, y entre intelectuales de distintos 
signos y generaciones. Pero también, en el actual escenario de persistente 
desigualdad y exclusión en el mundo intelectual, nos interesa de manera 
particular favorecer un encuentro más ecuánime de las academias del sur 
con las academias del norte. Nos interesa que nuestra revista sea un punto 
de encuentro del conocimiento generado aquí con el conocimiento que se 
genera en tierras lejanas. 
Y es que desde 1998, siendo rector el padre Eduardo Valdés, la revista empezó 
a dar pasos significativos para acercarse a ser una publicación científica tal como es 
reconocida en la actualidad. Desde entonces la revista inició a definir sus normas 
editoriales, adecuar las estructuras de los artículos de acuerdo a lo establecido por 
las publicaciones científicas internacionales. En 1999, con la revista número 51, 
se inician las publicaciones con resúmenes en inglés y se motiva a realizar algunas 
publicaciones de artículos en este idioma. Con esto se esperaba poder recibir 
contribuciones académicas de investigadores de otras latitudes del continente. 
La Universidad Centroamericana ha tenido distintos tipos de publicaciones 
con el ánimo de divulgar su producción de conocimiento. “Sin embargo, podemos 
decir que la publicación emblemática de la UCA ha sido la revista Encuentro. 
Básicamente, esta es una revista monográfica de corte académico, en la cual colaboran 
especialistas de gran valor”, así se refiere Alvarado Martínez a nuestra revista en el 
libro La UCA una historia a través de la Historia (2010, p.236).
Las catástrofes naturales, situaciones económicas del país, entre otros 
acontecimientos, en ocasiones limitaban la periodicidad de la revista, pero a partir 
del rectorado del padre Valdés esto se regula, se cumple la periodicidad trimestral 
de la UCA (Alvarado Martínez, 2010). 2005 es un año importante en la revista pues 
fue el momento en que ésta logra su primera indización. Un año antes la revista 
había adoptado todas las normas requeridas para la gestión editorial de una revista 
científica que implican tanto detalles de forma como de manejo editorial. Dichos 
procesos estuvieron a cargo de Iván Marín y Wendy Bellanger. A partir de 2007 es 
nombrado director de la revista el Dr. Jorge Alberto Huete y como editora Wendy 
Bellanger. En este año, Encuentro crea su versión digital. Posteriormente, a partir de 
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2010, la revista renueva su diseño para tener una apariencia más moderna y atractiva 
para el lector.
Un modesto aporte a la divulgación científica
Las revistas científicas son el medio de divulgación por excelencia de las 
investigaciones académicas. Aunque el aporte de Nicaragua, es todavía muy 
incipiente, las instituciones académicas realizan grandes esfuerzos por visibilizar la 
producción científica del país. Las revistas académicas de países en desarrollo, como 
Nicaragua, se enfrentan a una vida editorial con poco presupuesto, un mínimo de 
personal y el riesgo permanente de que investigadores destacados prefieran publicar 
en revistas internacionales de alto prestigio y reconocidas por su factor de impacto. 
Nicaragua sólo registra 12 revistas en el catálogo del portal de Latindex. Este 
es un  sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnico-
profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. Latindex presenta las revistas en tres 
bases de datos: directorio, catálogo y enlace a revistas electrónicas.
El directorio ofrece datos bibliográficos de revistas digitales producidas en los 
países latinoamericanos, incluyendo las revistas editadas por algunos organismos. 
En el catálogo se registran únicamente las publicaciones que cuentan con criterios 
de calidad editorial como: la revisión por pares, publicación de artículos originales, 
continuidad en su publicación, etc. Y en el enlace a revistas electrónico se facilita un 
enlace a las revistas digitales. Encuentro, está registrada tanto en el directorio como 
el catálogo. 
Bellanger se refiere a la contribución de Encuentro, como un aporte 
modesto, que podría, sin embargo, ser un recurso muy importante para estudiantes 
universitarios de Nicaragua: “Digo “podría” porque sé que no tenemos tantos 
lectores en las aulas de clases. Sin embargo, es un recurso que está ahí para quien 
quiera aprovecharlo... Lo más importante sería que por medio de la revista la gente 
conociera autores y otras publicaciones que después quiere consultar. De esa manera, 
Encuentro sería una puerta de entrada hacia discusiones académicas actuales”.  
Esta puerta de entrada para conocer autores nacionales, también es reconocida 
por el presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, Manuel Ortega, quien 
identifica en Encuentro un canal de divulgación de la investigación científica y una 
oportunidad de visibilizar a investigadores nacionales. 
Creo que en nuestro contexto de precariedad de la investigación científica y, peor 
aún, de proliferación de literatura gris que no encuentra canales de divulgación, la 
existencia de una revista indizada como Encuentro es un aporte importante a la 
difusión de los resultados de la investigación científica y de sus autores. Ella permite 
a los investigadores hacerse visibles a nivel nacional e  internacional  y propiciar el 
intercambio de pares. Pero, es también indudable que al promover la investigación 
de calidad para ser indizada y que al facilitar el intercambio académico contribuye 
significativamente al desarrollo del campo científico nacional.
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Presencia en la red
Las tecnologías también han generado cambios en las publicaciones científicas. 
Patalano (2005, p. 218) explica que la era digital ha creado cambios masivos en 
la comunidad académica con relación a cómo se trabajaba y comunicaban los 
resultados de las investigaciones. Las formas de comunicar la ciencia están siendo 
transformadas por el uso de las tecnologías de la información, con especial énfasis 
en la edición y distribución del conocimiento. 
La revista Encuentro no podía quedar al margen de este proceso de cambio, 
aunque posiblemente se tardó un poco en hacer presencia en la red. En 2008, 
la revista Encuentro crea su sitio web, donde los lectores pueden encontrar las 
publicaciones realizadas desde 1998. Investigadores, estudiantes y docentes tienen la 
oportunidad de descargar de forma gratuita los artículos publicados. 
La presencia de Encuentro en la red forma parte de un compromiso claro 
por acercar el conocimiento a estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores, 
docentes y otros lectores, sin tener una barrera económica. Y como respaldo a la 
apertura a la divulgación de la producción científica, la UCA asumió la publicación 
de esta revista, así como de otras producciones académicas (libros, cuadernos de 
investigación) con  la licencia de creative commons.
Bellanger reafirma el interés de la UCA en acercar el conocimiento generado 
en las investigaciones de la universidad como una forma de contribuir al desarrollo 
del país:  
No se deberían generar barreras económicas para evitar el acceso a las publicaciones 
científicas. La UCA financia la revista al 100% y en el esfuerzo colaboran 
generosamente todos los miembros del Comité Científico, que donan su tiempo sin 
cobrar. Realizar la revisión de un artículo requiere de mucho trabajo. Para algunos 
de ellos ese trabajo ni siquiere se convierte en una ayuda fortalecer su carrera o 
estabilidad laboral, el trabajo lo hacen porque creen en la importancia de ayudar 
a la generación y divulgación del conocimiento... Generar barreras que evitarían a 
algunas personas aprovechar el resultado de ese trabajo colaborativo tan generoso, 
sería inconsecuente e injusto. 
El comité científico ha venido creciendo. En la actualidad está integrado por 
académicos de distintos países de Europa y América. En el siguiente mapa puede 
apreciarse los países donde residen algunos de los miembros del comité. 
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Fortalecer la indización 
La publicación de este número 100 se logra después de 47 años de tomar la decisión 
de crear una revista académica que genera un espacio de encuentro para la reflexión 
del contexto del país. A lo largo de estos años sucesos como el terremoto de 
1972, la revolución sandinista, huracanes, transiciones de gobiernos, entre otros 
acontecimientos, han formado parte del camino realizado y algunos, en ocasiones, 
incidieron en la discontinuidad de la publicación de la revista. Sin embargo, el 
claro compromiso de la UCA con la divulgación científica ha mantenido vigente la 
publicación, incluso aumentando su rigurosidad.
La siguiente infografía, muestra parte de ese camino recorrido e identifica 
algunas de las fechas más destacables para Encuentro. 
Ubicación del Comité Científico
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Elaborada por: Anielka Pérez y María Cano2
La publicación del número 100 es una oportunidad de dar una mirada crítica 
al camino construido y plantear nuevos retos para las próximas ediciones. Encuentro 
debe avanzar en su proceso de mejora para garantizar la más alta calidad en su 
producción científica. Bellanger reconoce que entre los principales retos de la revista 
está el poder ser una publicación especializada para alcanzar mayores indizaciones 
y lectores permanentes. La Editora plantea que “nuestra debilidad es la falta de 
especialización de la revista, ya que publicamos artículos de casi todas las disciplinas; 
la única delimitación existente es la geográfica”. En la actualidad Encuentro se define 
como una revista multidisciplinaria.
Ruth Velia Gómez, coordinadora del Programa para el Fortalecimiento de la 
Información para la Investigación (Perii-Nicaragua), coincide con el planteamiento 
de Bellanger, afirmando que las revistas académicas de Nicaragua deben avanzar en 
su proceso de indización y “apostar” por espacios de acceso abierto. 
Ortega también afirma que Encuentro debe continuar los esfuerzos por lograr 
una publicación de rigurosa calidad científica y además “asegurar una indización 
cada vez más eficaz de su contenido para facilitar y promover su acceso”.   
2 Se agradece a don Rogerio Medina, quien por más de 10 años laboró en la Dirección de 
Investigación y Proyección Social de la UCA, desde donde se edita la revista Encuentro, don 
Rogerio fue muy acertado en dar algunas orientaciones que nos permitieran encontrar datos 
valiosos para la elaboración de este escrito.
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En 2013 Encuentro recibió por parte del Consejo Nicaragüense de Ciencia 
y Tecnología, un reconocimiento por su esfuerzo en lograr la visibilidad de la 
producción científica de Nicaragua. Actualmente la revista es reconocida por 
CERES (System of Research Valuation del Research School for Resource Studies 
for Development de los Países Bajos), está indizada en Latindex, DOAJ, ProQuest, 
CLASE y se publica en Latin American Journals Online (Lamjol). 
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